

































































































































Headline Pelajar UiTM juara BSN SVC
MediaTitle Berita Harian
Date 27 Dec 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V3 ArticleSize 332 cm²
AdValue RM 11,240 PR Value RM 33,720
UiTM Shah Alam menjadi juara keseluruhan dalam BSN Intervarsity Social Venture Challenge
yang disempurnakan oleh Marina (tiga dari kiri).
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